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ABSTRAK
Kota Dili merupakan ibu lcota dari Negara Timor Teste dan juga sebagai kota
metropolis yang saat ini mengalami permasalahan dalam hal penanganan sampah.
Usaha keras dilakukan oleh pemerintah dalam menangani sampah tersebut dan berbagai
cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah mengenai sampah
adapun salah satu bentuk usaha dari pemerintah kota Dili dalam menangani masalah
sampah yaitu melalui Program Pemberdayaan Sampah Mandiri.
Dimana program ini berupaya untuk mengajak masyarakat agar memberdayakan
sampahnya sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperkirakaan,
mengetahui dan mengevaluasi. Pada pengelolaan sampah mandiri berhasil mengurangi
volume sampah yang masuk ke TPA Tibar dengan diperkirakaan tahun yang akan
datang dengan sejumlah sampah yang akan berkurang baik sampah organic maupun
nonorganic yaitu sampah organic dengan volume sampah 15.446 m sedangkan sampah
anorganik dengan volume sampah 435 nr’ .
Kata Kunci : Mengevaluasi.memperkirakaan dan pengelolaan sampah secara mandiri
ABSTRACT
Dili is a city of East Timor as a metropolis city now faces some problems in
managing trashes. The exertion has been done by the local government in managing
this trashes problem, thus one of the form of these efforts is the work of Dili city
government in managing this trashes problem through Self Trash Endeavor Program.
Where this program tries to attract the community to endeavor their own
trashes. In this research the writer take the title of Next the goals of this research are to
recognize and to evaluate implementation in Dili program as the effort to manage the
trashes problem in Dili city.Program seeks to encourage people to empower their own
garbage. The purpose of this study was to estimate, identify and evaluate. The
independent w’Ciste management is successful in reducing the volume of waste that goesinto landfills by the year is expected to come with a number of waste to be reduced both
organic and inorganic garbage is organic waste with waste volume is 15.446 nT w’hilethe inorganic v\>aste volume 435 m3.
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